







































































































































































































































































































































































































































































































災地に施したき志望を抱けり 然るに、海軍 ては、相当の位泣は得たれとも、何 も血気盛なる男子の得集り所にして、病気 権れる人も、大抵一様のものなれは、余か宿志を満足せしむる 足らす、然るに、聞くところに依れは、大阪府立病院は、関西第一の病践にし各種の患者ありと、於是 阿一一一年実地の絞験を稲みな 余か宿志に契へりと考へたるを以て、大阪府へ赴任することを承諾せり」。





















































教授規則を改正して 東京 学医学部通学生規期に準拠したものとし、邦語をもって医学 育が実施されること なった。教授陣は東京大学出身の神内出己、
乃美一反一、岳野忠興らで補強された。
明治十三年一一一月大阪公立病誌を改め、 立大阪総院と改称し、教授問仰を病院から分離して的立大阪医学校を創設した。これによって病院と医学校は制度上別仰の組織と て位置づけられることになったが、この医学校創設は当時 地方自治制 めぐる政治 動向および中央の教育泌策の改革が常接に関連していたことを指摘 ておきたい すなわちわが国 地方政治に一両期をなした府県会規則、地方税規則、郡区町村編成法のいわゆる一一一新法が明治十一年七月制定され、
また同年
















レッジの学則・学科目編成に緩めて近い のとなってい その他、庶務局には幹事と局員 おき 勤惰掛・会計掛とし、教授局に教諭と助教をおき、各科教授掛とし、編集局に局員 おき、編集掛
カ







補をおいた。そして院内に医療掛・駆徽掛・検査掛・努察医務掛・施般方選調査掛を設け こ から病説業 の多様化がみて れるがこれは同年駆徽院 病院開店とし、警察病院の合併を行い
さらに大
阪府の管轄のもとに かれた奈良に分病院を新に設抗したこと等に対応したも であった。以上は宙開が校長兼院長にお促して凶ちに実施されたものである。これに加えて注 されるも に府立医手校解削日の設立と同規則の制定がある 従米民学校の解剖場は四キロ余も距つた未決監獄務所轄 沼田に設けられ、続々の不使を耐え き ものあっ 。建野府知事は、ぃ州体解剖が医学研究に必須の姿件であることを府民に布告した。学校内に新設さ る解剖局 構造は教育公〈期間用設備され、防体室 ほか、プレパラート京を附隠させていた。上述した改革が吉開就任の年に実施されたのであるが、
とくに注目
されるのは府立病院を中核に府下既設の公的抵療施設の統合を行さらに指開院校の系列を明雄に 職判例および事務章裂を定めたことである。こ によって府庁による慌作権限の強化をはかるとともに、巨費、を投じた新病院 機能止を十全 発揮させ、
かつ経常の基総止を縦立













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- lH … 
heuu verminderl" auch du absolule Lebell$~ller ?1 bedeulend te. 
wachsen 
5. Oi, An~chaもJung ， d・fI dil Herabsel.::ung der KindH51erblichkeil 
・ 1$ Kon守i ・ t e1no h?lere Sterblichkeil in den hðh~ren LebenuHern im 
Ollolgo habe, ﾎst irig. Vielmehr $chelnt die ralioneUe P!lcge in dcr 
Kindllelldn canu L，be何!ang einen so?en$reichcn Einf1u!l aU$ZU泊b"
W州n 間町問問h!:<'J("nun'ureS出jM ， k 品川 1; 1!l\<'品川 I'th，川
問f 問 ;!crìng"rn }hteriale .urgchllut 針。 knnnda喝 W的川 β 良川 ，!i柿，，1>
~"I U\en Z~h!NI~r' i!ahen ， n凶t ~h"r附n dk 'fnl<~cI川pr.\uf愉如何川帽
alkr[!"ûu叫 'Rör)!ω，，，， nlein唱すrdゐ悦 gefilhrtw ，.れI"n.ll，'nn d!ひf\ ""'lnlm~1
,I,'r Enlwιckhlllg lu durで hgo'h"ndsllewahrt. J)伊 \"cr ，，，d， ~l h'r， 1I 1b~n' Hド
柄叫t~lr 刷、~idHh.gpn， wird hoffelltlich l" w('it~ l"t'n t'lI t作活ud ， uu\!相川 der
叫g~g，'lH'，， ~n l\i ehlun尻町Irt' !l Es mag ﾟich ,bnn 僘 wohl <],,, K<1l'r ,'l< llI r. 
Iw<lurfl;:KPil dîc耐叫er ;~ner Zah1euangah" h~"l\Jれ 1~ l! c目的('1" U !J ~t' l'<' 1,(. 
C険 bni問先I!， ~..i ，' iﾟl' ohrn nlρd~tg (l l('gt "'ur <l on , werd~" nirht bvruhrl 
wprd"n. !lJ r，1u! 山伽同時刊kû!l\l!wn.l )r'1I :ヨ，kr
(;c ，bnkへ，b品川，r \'i~lc .\llfP).，'1W~ω~uf f, H ~!kn \\'，<州↓'~l'bkkn IHcLt 
， hUCH， sond"fn 刷叫附 ~U d ，1山口問1φ 川 dl町m F~!l~ Tr" c,t 




Um dio F01't~ehriltø Mit ,km fr丨en MiUel出cr n~ch dC1 wr5rhi~den~n 
Itic1ltuugcn h!u kbr v(lr A時間開 lùhren，鴎a開 fiie h祥l' 1 T的。 llcllform
凶問mengutellt
D福 Sterblichkcit ﾎn der b?gerlichcn cﾟ¥'?kerung Dculsch 
I.mds seil den Zcitco der Kilro!inger. 
川1'，，1'，ル，\'.1' <1山
'" l",h",,, \:r.， dド'''1> <l"1lI l¥:"til'r 
三".1，ぷ anf






Die Erτぬ".ぉe uMererCntcnuchull!; 同開Cn 11',: fol i:N\(l~rm~!計哨7.\1
，1mm~nbssen 
1, SeJt dem frilhen Mittelalter 1st dio Lebell~dauer 1n den Kaiser. 
!~mmen ln steH?em Wachstum becri!fen. rlur dio Periode n~ch dem 
Dreielgj緝rigen Krlege !~ðt clnen geringon Rileksehlag orkcnnen. Jedoeh 
包，b das Lebansa!ter dor Filrstcn wahrcnd des gan::en Mittcla!ters hinler 
<:Iem der Ourchschnillsbev?kerung dor Oegonwart i:uruck, nur in der 
Per?de vロn 1450 bi!r. 1600 kam es lhm C1eich. Oarau電 org1bl !:1ch, daﾟ 
dieLeben富山ue: 1 gera品m Verh~ltnl怠 zur KuUur 副nes Volkω sleh! 
2 , Die hõchste阿 Slàndo haben Ircl: dergrcOen Oelahro向 ihres Be 
rufes slets e;no wesent!?cl1 hohore Lebensdaucr gehabt als die Obrige 
eo~ölkerun c:， woraus d肝 leben~verl加伊mωεnflußd師 Wohl$t3ndes
¥md s副ner Segleilerscheinungen relõ川tierl
3.01e 凶凶er geUende An日hauung， daﾟ der Fo巾thrittdeドr Ku!tur 
und der wach包endo Reichlum zur Oegeneralion filhre, 1st 41so grund. 
!;lsch, vielmehr verUngert ~ich die L盆 bensdsuer mit dcn Fortsehrillen 
der Kul¥ur und $inkl mlt diescn 
4. Am bodeulendsten isldie Sle?erung d固 r Lebensdaueriml9.Jahげe
hijnd・ rt， und zwar auch hiergrるßerbωdenhöc日hsten Familien IIlsinder 



















































































































































































































































































































































































































i!f FH ，\íl百三三 (1848-1924) のこと21 







































































































不11 二二 IE 二
八千存禄ト
1， 1三よlli :J:也三
? I I ;ド
月二一六
二 I 月






















































































































































































































紀要」の故終号(?)に掲載してもらへることは望外のことだ 感謝すべきことか。創刊号から指命され執筆依頼をうけての吉間顕一一一論がこのようなかたちである とを不満足とするも、前後の老体 ため寛恕され 。他日を期したい。
(まるやま
ひろし)
iti 
H己
中野操博士は昭和六十一年一二月一一十一例をごらんにいれらず。残念。
日放、行年八十八日成。つひに本
